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Communication transmise par M. GUILHON 
Avec le développement de l'élevage industriel du porc, les pertes 
économiques liées aux problèmes parasitaires prennent davantage 
d'importance et conduisent à étudier de façon plus approfondie 
leurs causes. En particulier, les préjudices causés par les helminthes 
à l'élevage porcin ont fait l'objet de recherches plus précises ces 
dernières années dans divers pays d'Europe. Elles ont permis de 
mettre en évidence la fréquence et le rôle pathogène de divers 
Nématodes - autres que Ascaris suum - tels que Oesophagos­
tpmum dentatum, Hyostrongylus rubidus et Strongyloides ransomi. 
Nous avons été surpris de constater que, si l'existence en France 
de Strongyloïdes ransomi et d'Oesophagostomum dentatum était 
connue et ces parasites considérés comme fréquents, en particulier 
dans certaines régions, par contre Hyostrongylus rubidus n'avait 
fait l'objet d'aucune observation à l'exception de celle citée par 
J. EuzEBY. Une des raisons en est vraisemblablement la très grande 
ressemblance des œufs d'Oesophagostomum dentatum et d'Hyos­
trongylus rubidus dans les fèces des animaux. Cette similitude rend 
pratiquement impossible la différenciation des espèces lors des 
examens coprologiques courants. 
Nous avons effectué, dans un important abattoir de porcs de la 
région parisienne, une enquête assez révélatrice concernant l' exis­
tence et la fréquence de ce parasite en France. 
RAPPELS 
Hyostrongylus rubidus est un Trichostrongylidé parasite héma­
tophage de l'estomac du porc. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLII (Juin 1969). - Vigot Frères, Editeurs. 
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FIG. 1. - Extrémité antérieure d'Hyostrongylus rubidus 
(l'ébauche de capsule buccale est nettement visible). 
Fic. 2. - Extrémité postérieure d'un mâle d'Hyostrongylus 
rubidus avec ses spicules courts et trapus, et son gubernaculum 
caractéristique. 
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A l'état adulte, il mesure· de 4 à 7 mm (mâle) à 5-10 mm (femelle) 
de longueur sur 200 à 400 m µ. de diamètre. 
A l'examen microscopique, il est possible d'identifier différentes 
caractéristiques utiles à la diagnose : 
- Extrémité antérieure légèrement renflée munie d'une capsule 
buccale rudimentaire. 
Fic. 3. - Extrémité postérieure d'un mâle de Hyostrongy­
lus rubidus montrant les spicules et les diverses parties du 
télamon. 
Deux papilles cervicales et deux papilles prébursales. 
- Bourse caudale très développée, avec un lobe dorsal atro­
phié ; spicules trapus, massifs ; gubernaculum mince et allongé 
(70 mµ. environ). 
MÉTHODE D'EXAMEN 
L'estomac est prélevé après ligature au niveau de l'œsophage et 
du pylore. Il est ouvert entre la grande et la petite courbure, 
débarrassé de son contenu et rincé sous un filet d'eau. 
L'estomac est alors retourné comme un gant; la muqueuse 
apparaît à l'extérieur et devient très facile à examiner. 
- Il est indispensable d'opérer sous un fort éclairage ou de 
préférence à la lumière du jour. 
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- Le parasite adulte est très fin mais cependant visible à 
l'œil nu. Il se détache en sombre sur le fond jaune-rose de la mu­
queuse gastrique mais peut être aisément confondu avec des 
arborisations vasculaires. Il s'en différencie par le fait qu'il peut se 
détacher de la muqueuse à l'aide d'une aiguille montée. 
ÛBSERVATIONS 
- Il est plus particulièrement abondant dans la reg1on du 
fundus au niveau des plis formés par la muqueuse gastrique. 
Nous l'avons observé beaucoup plus rarement en dehors de cette 
zone, et seulement lors d'infestation massive. 
- Le parasite adulte est généralement noyé dans un épais 
exsudat muqueux qui le maintient adhérent à la surf ace de la 
muqueuse proprement dite. 
- La présence de parasites adultes est associée à l'existence de 
lésions nettes de gastrite, dans la presque totalité des cas observés. 
RÉSULTATS 
- FrhJ.uence : La fréquence des examens positifs est résumée 
dans le tableau ci-dessous : 
Catégorie d'animaux Nombre d'estomacs Pourcentage examinés d'examens positifs 
Porcs à l'engrais (90-100 kg). 129 12 p. 100 
Truies 
. . . . . . . . . . . . . . .  · · ·  I 95 63 p. 100 
- Remarques : 
1) Il est possible que le nombre d'estomacs parasités soit en fait 
légèrement supérieur à celui indiqué, en raison de la difficulté d'iden­
tification du parasite adulte. 
2) Les porcs dont les estomacs ont été examinés provenaient de 
différentes régions de France : Nord (Aisne, Nord, Somme, Pas-de­
Calais), Ouest (Bretagne, Normandie, Vendée, Deux-Sèvres), 
Centre (Vienne, Haute-Loire). 
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CONCLUSIONS 
- Hyostrongylus rubidus (HASSAL et STILES, 1892)* est un 
parasite fréquent chez le porc en France actuellement. 
- Il touche plus particulièrement les reproducteurs et, semble-t-il, 
moins fréquemment les porcs à l'engrais, au moins en fin d'engrais­
sement. 
- La fréquence des lésions gastriques associées à la présence 
du parasite peut laisser penser que le rôle pathogène de Hyostron­
gylus rubidus n'est pas à sous-estimer, en particulier chez les repro­
ducteurs. 
• Nous tenons à remercier le Professeur Gu11uoN, de !'Ecole Vétérinaire 
d' Alfort, qui a bien voulu confirmer l'espèce présente chez les sujets examinés. 
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